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ABSTRACT 
Kholisah, Hilda Evy. 2018. The Use of Mind Mapping Model to Enhance 
Conceptual Understanding of Theme “Kayanya Negeriku” Grade IV SD 3 
Tenggeles. Study Program Education of Elementary School Teacher 
Faculty of Teacher Training and Education. Muria Kudus University. 
Supervisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd and (2) Ika Ari Pratiwi, S.PD, 
M.Pd. 
 
This study aimed to (1) Describe the skills of teacher in teaching of theme 
“kayanya negeriku” using mind mapping model grade IV SD 3 Tenggeles, (2) 
Describe student learning activities grade IV SD 3 Tenggeles of theme “kayanya 
negeriku” using mind mapping model, and (3) Describe the use of mind mapping 
model to improve conceptual understanding grade IV SD 3 Tenggeles of content 
civic education and bahasa.  
Conceptual understanding is (1) The ability to restate a concept, (2) 
Classifies objects according to the concept, (3) Provide example and non-example 
of concepts, (4) Present the parts of the concept, (5) Develop the necessary 
condition associated with the concept, (6) Use or exploit procedures relating to the 
concept, and (7) Apply the concept in problem solving. Mind mapping model is 
one of the learning models used to train student ability to present materials in the 
form of mind mapping.  
Classroom action research (PTK) held in grade IV SD 3 Tenggeles with 
the total of subjects are 21 students. This study was conducted over two cycles, 
each cycle consisting of four stages is planning, action, observation, and 
reflection. The independent variable is mind mapping model and the dependent 
variable is the conceptual understanding students. The technique of collecting data 
uses interview, observation, testing, and documentation. 
Research results are there is improvement in the value of conceptual 
understanding of students from the cycle I content civic education classical 
completeness of 66,67% (enough) and content of bahasa classical completeness of 
57,14% (less) increased in the cycle II content civic education classical 
completeness of 85,71% (very good) and content bahasa classical completeness of 
76,19% (good). Increase of student learning activities in the cycle I of 50,77% 
(less) increased in the cycle II of 75,16% (good). Learning management of mind 
mapping model also increase in the cycle I of 75% (good) increased in the cycle II 
of 84,37% (very good). Based on the results of classroom action research 
conducted in the grade IV SD 3 Tenggeles can be concluded that the use of mind 
mapping model to increase conceptual understanding of content civic education 
and bahasa grade IV SD 3 Tenggeles.  
 
Keywords: Mind Mapping, Conceptual Understanding, Kayanya Negeriku. 
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ABSTRAK 
 
Kholisah, Hilda Evy. 2018. Penggunaan Model Mind Mapping untuk 
Meningkatkan Pemahaman Konsep Tema Kayanya Negeriku pada Siswa 
Kelas IV SD 3 Tenggeles. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Ika Ari Pratiwi, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
mengajar tema kayanya negeriku menggunakan model mind mapping pada siswa 
kelas IV SD 3 Tenggeles, (2) Mendeskripsikan aktivitas belajar siswa kelas IV SD 
3 Tenggeles dalam pembelajaran tema kayanya negeriku menggunakan model 
mind mapping, dan (3) Mendeskripsikan penggunaan model mind mapping dalam 
meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas IV SD 3 Tenggeles pada muatan 
PPKn dan Bahasa Indonesia. 
Pemahaman konsep merupakan (1) Kemampuan menyatakan ulang sebuah 
konsep, (2) Mengklasifikasikan objek-objek sesuai dengan konsepnya, (3) 
Memberikan contoh dan bukan contoh suatu konsep, (4) Menyajikan konsep 
dengan caranya sendiri, (5) Mengembangkan syarat perlu atau cukup suatu 
konsep, (6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih konsep, dan (7) 
Mengaplikasikan suatu konsep untuk memecahkan masalah. Mind mapping 
merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk melatih 
kemampuan siswa dalam hal menyajikan materi berupa pemetaan pikiran.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 3 Tenggeles 
dengan subjek penelitian 21 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model mind mapping, sedangkan variabel 
terikat adalah pemahaman konsep siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan terhadap nilai pemahaman konsep 
siswa yaitu dari siklus I muatan PPKn ketuntasan klasikal sebesar 66,67% (cukup) 
dan muatan Bahasa Indonesia ketuntasan klasikal sebesar 57,14% (kurang) 
mengalami peningkatan di siklus II muatan PPKn ketuntasan klasikal sebesar 
85,71% (sangat baik) dan muatan Bahasa Indonesia ketuntasan klasikal sebesar 
76,19% (baik). Peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 50,77% 
(kurang) meningkat pada siklus II sebesar 75,16% (baik). Pengelolaan 
pembelajaran model mind mapping juga mengalami peningkatan pada siklus I 
sebesar 75% (baik) meningkat pada siklus II sebesar 84,37% (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD 3 
Tenggeles dapat disimpulkan bahwa penggunaan model mind mapping dapat 
meningkatkan pemahaman konsep pada muatan PPKn dan Bahasa Indonesia 
siswa kelas IV SD 3 Tenggeles.  
 
Kata Kunci: Mind Mapping, Pemahaman Konsep, Kayanya Negeriku. 
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